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?? ??? ?? ???
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2 ?? 7,373.7 12.1% 2 ?????? 4,155.1 12.8%
3 ?????? 5,399.7 8.8% 3 ?? 2,957.5 9.1%
4 ?? 4,323.8 7.1% 4 ?? 2,694.8 8.3%
5 ?? 3,802.5 6.2% 5 ?? 1,701.7 5.2%
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?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???
? ??? 2,271.2 27.4% 1 ????? 9,502.9 49.9%
2 ??????? 1,588.3 19.1% 2 ??????? 1,387.0 7.3%
3 ????????? 1,299.7 15.7% 3 ?? 1,341.1 7.0%
4 ?? 487.3 5.9% 4 ?? 1,159.1 6.1%
5 ?????? 316.2 3.8% 5 ????? 752.8 4.0%
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
?? 836.0 1,562.5 3,792.0 7,655.3 5,421.3 1,330.7 644.3
?? 28.6 91.0 17.4 20.3 23.5 7.6 57.9
NIEs 2,631.5 12,042.8 4,473.9 6,002.6 7,378.9 2,184.2 2,560.3
?? 661.4 1,849.1 674.7 1,231.4 1,409.9 202.4 263.0
?? 384.1 6,041.7 1,763.3 1,105.6 251.0 549.0 76.9
?? 131.4 2,487.6 567.4 534.6 3,419.4 165.4 1,489.3
?????? 1,454.6 1,664.4 1,468.5 3,131.0 2,298.6 1,267.4 731.1
ASEAN4 39.4 469.4 942.7 3,007.0 2,308.4 1,125.5 199.4
?? 2.7 11.7 34.5 1,610.6 19.1 2.8 8.4
????? 36.7 421.8 877.0 1,393.3 2,289.3 1,060.2 186.1
????? 0.0 35.9 31.2 3.1 0.0 62.5 4.9
?? 444.5 977.0 2,770.5 642.1 1,017.7 568.3 136.7
??? 120.6 113.1 1,344.6 164.9 4,467.8 71.0 87.1
?? 301.1 2,957.1 6,322.1 3,390.6 5,473.6 4,745.3 506.9
?? 8,141.8 23,724.3 39,914.7 29,931.4 33,898.8 13,567.7 10,890.6
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?? 105.4 39.7 1,712.0 169.5 14,594.4 6.4%
?? 131.2 72.3 37.7 136.7 16,100.7 7.0%
?????? 536.4 1,140.6 3,328.0 299.8 19,190.2 8.4%
ASEAN4 182.3 2,245.4 139.5 204.8 8,982.3 3.9%
?? 6.7 3.0 4.7 9.8 1,781.8 0.8%
????? 168.2 2,240.4 71.6 155.3 7,035.3 3.1%
????? 7.4 2.0 63.2 39.7 165.2 0.1%
?? 242.1 72.7 467.7 173.5 10,449.2 4.6%
??? 959.5 42.8 35.7 170.8 8,329.1 3.6%
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1998/99 1999/00 2000 2001 2002 2003
????? 23.05 16.34 20.06 23.40 9.71 9.64
?? 15.00 12.00 15.60 17.94 7.20 7.30
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??????? 0.75 0.78 0.59 0.65 ? ?
?? 0.46 0.39 0.33 0.15 ? ?
??? 3.00 0.40 1.02 0.55 0.79 0.83
???? ? ? ? ? ? 0.30
?? 0.30 0.09 0.09 0.23 0.23 0.20
??? 1.04 0.84 0.98 1.08 1.49 1.01
?????? 55.89 42.24 27.21 30.34 21.70 17.65
???? 27.00 23.84 15.00 13.00 10.00 8.50
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